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การอนุรกัษ์การใชพ้ลงังานภายในอาคาร งบประมาณประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผลในเบือ้งตน้
พบว่าผลิตภณัฑ์ที่ออกแบบสามารถที่จะป้องกนัความร้อนจากภายนอกอาคาร มใิห้เขา้สู่ภายใน
อาคารได ้และมคีวามสะดวกรวดเรว็ในการก่อสรา้งมาก แต่ผลการทดลองทีไ่ดเ้ป็นผลการทดลองใน
เบือ้งตน้เทา่นัน้ ยงัขาดการทดสอบกบัสภาพอากาศจรงิ และการเกบ็ขอ้มลูของผูใ้ชง้าน ซึง่สิง่เหล่าน้ี
เป็นการทดสอบทีส่าํคญั สาํหรบัผลติภณัฑป์ระเภทน้ี  เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่พยีงพอในการประเมนิความ
น่าจะเป็นในการผลติสูต่ลาดต่อไป 
วธิกีารดําเนินงานวจิยัม ี2 ขัน้ตอน ขัน้ตอนที่ 1 วธิกีารทดลองโดยการสรา้งกล่องทดลอง 
ขนาด 1X1X1 เมตร จาํนวน 4 กล่อง โดยดา้นหน้าดา้นหน่ึง ใชว้สัดุทีต่อ้งการทดสอบ กล่องที ่1 ใช้
อฐิมอญ กล่องที ่2 ใชค้อนกรตีบลอ็ก กล่องที ่3 ใชค้อนกรตีมวลเบาและ กล่องที ่4 ใชเ้ซรามคิบลอ็ก  
ดา้นที่เหลอืของทุกกล่องใช้โฟมซึ่งมคีุณสมบตัิในการป้องกนัความรอ้นและความชื้นแบบเดยีวกนั 
และวดัค่าต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 1.ค่าพลงังานความรอ้น  2.ค่าอุณหภูมคิวามรอ้น 3.ความชื้นสมัพทัธ ์ 
เพือ่เปรยีบเทยีบระหวา่งอากาศภายนอกและกล่องทดลอง พบว่า ดา้นคุณสมบตัผิลติภณัฑเ์ซรามกิส ์
บลอ็คมคีวามสามารถในการป้องกนัความชืน้มใิหเ้ขา้สู่ตวัอาคารไดด้ทีีสุ่ด และมคีวามรวดเรว็ในการ
ก่อผนังทีสุ่ด ในดา้นการป้องกนัความรอ้นคอนกรตีมวลเบาจะมคีวามสามารถป้องกนัความรอ้นไดด้ี
ทีสุ่ด ขัน้ตอนที ่2 สอบถามความพงึพอใจในการใชง้าน ของผูใ้ชง้าน 2 กลุ่ม คอื 1.ผูช้ํานาญงานใน
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Abstract 
     This research aims to study and test a ceramic product in using to constructs a wall.  
This research is based on a previous studying to develop a ceramic product that saves the 
energy in the building.  The early test shows the product has out door heat resisting capability 
and it is very user-friendly.  However, the test was only an early stage.  The research still lack 
of a real life situation test and has very little feedback from the consumers.  All of which are 
very importance to farther develop this product into a production stage. 
      The research has 2 steps.  First step, to testing the heat and humidity resisting quality 
of the product, the researcher is building four testing blocks (dimension 1x1x1 meter).  Each 
block has different material on one of its side, block 1 has brick, block 2 has concrete masonry 
unit, block 3 has autoclaved aerated concrete, and block 4 has ceramic block. The other three 
side of each block have a heated and humidity resisting form.  The researches test the 
following; heat energy, the temperature inside the blocks, and humidity inside the block.  After 
comparing the difference between the airs inside and out-side of the blocks, the block 2 with 
concrete masonry unit has the best humidity resisting quality and is the most user-friendly 
product.  In the term of heat resisting, block 3 with autoclaved aerated concrete perform the 
best.  Second step, to test the user-friendliness of the product, the researcher found 2 groups 
of consumers. First group are the wall constructing expert. This group has a hard time using 
this product and can’t get use d to the product so, they find this product to be too thin and too 
weak.  Second group the home owner, feel the product has a thinner wall and believe it’s 
weaker than a typical construction brick. There for, they still don’t know how to use this product. 
กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจยัการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ใช้ในการก่อผนังเพื่อการอนุรกัษ์การใช้
พลงังานภายในอาคารน้ี ได้รบัทุนจากเงนิงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ
คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
คณะผู้วจิยัขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รมัภา สุวรรณพฤกษ์ คณบดคีณะสถาปตัยกรรม
ศาสตรแ์ละการออกแบบ ทีใ่หอ้นุเคราะหใ์นการใหค้าํชีแ้นะเกีย่วกบัเอกสารต่างๆในงานวจิยั 
และขอขอบคุณสาํหรบัทุกทา่น ทีม่สีว่นในการทาํใหง้านวจิยัน้ีลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี
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 3.1ทดสอบคณุสมบตัขิองผลติภณัฑเ์ซรามกิส ์กบั อฐิมอญ คอนกรตีบลอ็ก  คอนกรตีมวลเบา 
จากขอ้มูลทีไ่ด้ของโครงการเดมิเป็นการทดลองและทดสอบในเบื้องต้น ซึ่งในการวจิยัในครัง้นี้จะ
ทดสอบในภูมสิภาพจรงิซงึต่างจากในหอ้งทดลองวทิยาศาสตร์ วธิกีารทดลองโดยการสร้างกล่องทดลอง 
ขนาด 1X1X1 เมตร จาํนวน 4 กลอ่ง โดยดา้นหน้าดา้นหนึ่ง ใชว้สัดทุีต่อ้งการทดสอบ 
กลอ่งที ่1 ใชอ้ฐิมอญ  
กลอ่งที ่2 ใชค้อนกรตีบลอ็ก  
กลอ่งที ่3 ใชค้อนกรตีมวลเบาและ 
กลอ่งที ่4 ใชเ้ซรามคิบลอ็ก  
ดา้นทีเ่หลอืของทุกกล่องใชโ้ฟมซึ่งมคีุณสมบตัใินการป้องกนัความรอ้นและความชื้นแบบเดยีวกนั 
และวดัคา่ตา่งๆ คา่ทีว่ดั คอื 
- คา่พลงังานความรอ้นของอากาศภายนอก เปรยีบเทยีบกบัความรอ้นอากาศภายในกลางกลอ่ง  
- คา่อุณหภมูคิวามรอ้นของอากาศภายนอก เปรยีบเทยีบกบัอุณหภมูอิากาศภายในกลางกลอ่ง  
- ความชื้นสมัพทัธ์ของอากาศภายนอก เปรยีบเทยีบกบัความชื้นสมัพนัธ์ของอากาศภายในกลาง
กลอ่ง  
- ความชืน้สมัพทัธข์องอากาศภายนอก เปรยีบเทยีบกบัความชืน้สมัพนัธข์องอากาศ ทีผ่วิวสัด ุ 
3.2 สาํรวจความพงึพอใจของผูใ้ชง้านและผูต้อ้งการวสัดกุอ่สรา้งผนงัอาคาร 
               3.2.1 เกบ็ขอ้มลูความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน กลุม่ประชากร ชา่งผูช้าํนาญงานในการกอ่ผนงั  
กลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 10 คน โดยใชเ้ครือ่งมอื คอื แบบสอบถาม สถานทีเ่กบ็ขอ้มลู ในเขตกรงุเทพมหานคร 
               3.2.2 เกบ็ขอ้มูลความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน กลุ่มประชากรทีม่คีวามต้องการวสัดุก่อสรา้งและ
ตกแต่งอาคาร กลุ่มตวัอย่าง 30 คนโดยใช้เครื่องมอื คอื แบบสอบถาม สถานที่เก็บข้อมูล ในเขต
กรงุเทพมหานคร 
 











งบประมาณ พ.ศ. 2552 ในเบือ้งตน้พบวา่ผลติภณัฑท์ีอ่อกแบบสามารถทีจ่ะป้องกนัความรอ้น
จากภายนอกอาคารมใิหเ้ขา้สูภ่ายในอาคารได ้และมคีวามสะดวกรวดเรว็ในการกอ่สรา้งมาก แต่
ผลการทดลองทีไ่ดเ้ป็นผลการทดลองในเบือ้งตน้เทา่นัน้ ยงัขาดการทดสอบดา้นโครงสรา้งใน




ตารางที ่21  เปรยีบเทยีบคณุสมบตัขิองผลติภณัฑเ์ซรามกิสบ์ลอ็ก ทีอ่อกแบบในโครงการ กบั  
อฐิมอญ (Brick) คอนกรตีบลอ็ก (Concrete Masonry unit ) และคอนกรตีมวลเบา ( Autoclaved 
Aerated concrete) 
 
คุณสมบตั ิ อฐิมอญ คอนกรตีบลอ็ก คอนกรตีมวลเบา เซรามกิสบ์ลอ็ก 
คา่ความหนาแน่น 
(kg./m3) 
1,615-1,650 765 550-640 1,700 
จาํนวนหน่วยต่อ
ตารางเมตร(กอ้น) 
145 14 8 100 
น้ําหนกัต่อตารางเมตร 
รวมฉาบปนู ( kg./m2) 
200 
(ก่ออฐิครึง่แผน่) 
130 90-100 91.6 
คา่การตา้นทานความ
รอ้น(คา่ R) (m2 K/W) 
0.15 0.149 0.58       0.694 
คา่การนําความรอ้น 
 (คา่ K) (W/m.K) 
0.473 0.519 0.089-0.132 ชัน้ที ่1  0.111 
อากาศ  0.149 
ชัน้ที ่2  0.111 
คา่สมัประสทิธิก์าร
ถ่ายเทความรอ้น 
(คา่ U) (m2 K/W) 





ตารางที ่21  เปรยีบเทยีบคณุสมบตัขิองผลติภณัฑเ์ซรามกิสบ์ลอ็ก ทีอ่อกแบบในโครงการ กบั  
อฐิมอญ (Brick) คอนกรตีบลอ็ก (Concrete Masonry unit ) และคอนกรตีมวลเบา ( Autoclaved 
Aerated concrete) (ต่อ) 
คุณสมบตั ิ อฐิมอญ คอนกรตีบลอ็ก คอนกรตีมวลเบา เซรามกิสบ์ลอ็ก 
รอ้นรวม (คา่Q) 
(Watt/m2) 




 (คา่ C) (J/kg.K) 





 (คา่ C) (J/kg.K) 





35 - 40-50 2,858* 
กโิลกรมั 
คา่การทนไฟ (ชัว่โมง) 0.5 - 2 - 4 มากกวา่ 4 





425-440 390 450-646 1,200-1,500 
(รวมคา่ 
ตกแต่งแลว้) 
ขอ้ด ีอื่นๆ -ราคาถูก         
-แขง็แรง 
-หาซือ้งา่ย       
-ชา่งมคีวาม  
 ชาํนาญ 



















  ในการ 















  กระแทก 
  ดา้นหน้า 
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2.1.1  ผลการวิจยัเดิม 
             ผลการวจิยัโดยการเปรยีบเทยีบผลติภณัฑเ์ซรามกิสบ์ลอ็ก กบัวสัดุก่อผนงัทัง้ 3 ชนิด 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
                2.1.1.1 ดา้นความเป็นฉนวน 
                      คา่การนําความรอ้น (คา่ K) ของผลติภณัฑค์อื 0.111 W/m.K เมื่อนํา ค่า K 
ของแต่ละชัน้มาคดิค่าการตา้นทานความรอ้น (ค่า R) รวมกนัแลว้ จะได ้0.694 m2 K/W และ 
เมื่อนําค่า R มาคาํนวน ค่าสมัประสทิธิก์ารถ่ายเทความรอ้น (ค่า U) จะได ้1.44 m2 K/W ค่า
ความรอ้นจาํเพาะที ่821.7 J/kg.K  
สรุปไดว้่า ดา้นความเป็นฉนวนของเซรามกิสบ์ลอ็ก มากกว่า อฐิมอญ (Brick) คอนกรตีบลอ็ก 
(Concrete Masonry unit ) และคอนกรตีมวลเบา ( Autoclaved Aerated concrete)  
          2.1.1.2 ดา้นโครงสรา้ง 
       ค่าความหนาแน่นของเน้ือผลิตภณัฑ์ที่ 1,700 kg./m3 แต่โครงสร้างของผลิตภณัฑ์ที่มี
ลกัษณะกลวงจงึไมส่ามารถเปรยีบเทยีบกบัวสัดุอื่นๆไดโ้ดยตรง 
        ค่าการต้านทานแรงอดัของผลิตภัณฑ์โดยการอดัทดสอบที่ละชิ้นงานเฉลี่ยที่ 2,858 
กโิลกรมั ซึง่สามารถรบัน้ําหนกัในการก่อผนงัสงูได ้
        ค่าน้ําหนักต่อตารางเมตรรวมฉาบปนู 91.6 kg./m2 น้อยกว่า อฐิมอญ (Brick) คอนกรตี
บลอ็ก (Concrete Masonry unit ) และคอนกรตีมวลเบา ( Autoclaved Aerated concrete) จงึ
ทาํใหป้ระหยดัโครงสรา้งของเสาและคาน 
        คา่การดดูซมึน้ํา ที ่7.5 % น้อยกวา่ อฐิมอญ (Brick) คอนกรตีบลอ็ก (Concrete Masonry 
unit ) และคอนกรตีมวลเบา ( Autoclaved Aerated concrete) การเสือ่มสภาพของผลติภณัฑจ์งึ
น้อยกวา่ และมปีญัหาดา้นความชืน้น้อยกวา่ 
        ค่าการทนไฟ สามารถทนไฟได้มากกว่า 4 ชัว่โมง มากกว่า อฐิมอญ (Brick) คอนกรตี
บลอ็ก (Concrete Masonry unit ) และคอนกรตีมวลเบา ( Autoclaved Aerated concrete) และ 
สงูถงึ 1,491 องศาเซลเซยีส จงึลดปญัหาเมือ่เวลาเกดิอคัคภียัได ้
สรุปไดว้่า การวเิคราะหด์า้นโครงสรา้งของเซรามกิสบ์ลอ็ก โดยส่วนมากดกีว่า อฐิมอญ (Brick) 
คอนกรตีบลอ็ก (Concrete Masonry unit ) และคอนกรตีมวลเบา ( Autoclaved Aerated 
concrete)  
            2.1.1.3 ดา้นความคุม้คา่และราคา 
                         จํานวนหน่วย 100 ก้อน ต่อหน่ึงตารางเมตร เป็นขอ้ดใีนการคํานวณ ค่า
วสัดุ และคํานวนปรมิาณในการจดัซื้อไดง้่ายกว่า อฐิมอญ (Brick) คอนกรตีบลอ็ก (Concrete 
Masonry unit ) และคอนกรตีมวลเบา ( Autoclaved Aerated concrete) 
                ราคา 1,200 – 1,500 บาท ต่อหน่ึงตารางเมตร เป็นราคาประมาณการ ทีส่งูกวา่ อฐิ
มอญ (Brick) คอนกรตีบลอ็ก (Concrete Masonry unit ) และคอนกรตีมวลเบา ( Autoclaved 
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Aerated concrete) เกอืบหน่ึงเท่าตวั  แต่เมื่อเทยีบกบัระยะเวลาในการก่อสรา้งซึ่งจะช่วย
ประหยดัค่าใชจ้่ายดา้นค่าแรง และ ไม่มคี่าวสัดุตกแต่งผนัง ซึ่งประเมนิในเบื้องต้นว่าน่าจะมี
คา่ใชจ้า่ยทีใ่กลเ้คยีงกนั 
สรุปได้ว่า ในการประเมินและการประมาณการด้านความคุ้มค่าและราคาเซรามิกส์บล็อก 
เทยีบเทา่กบั อฐิมอญ (Brick) คอนกรตีบลอ็ก (Concrete Masonry unit ) และคอนกรตีมวลเบา 
( Autoclaved Aerated concrete)  
           2.1.1.4 ขอ้ดแีละขอ้เสยีอื่นๆเพิม่เตมิ 
               ขอ้ด ี   - มคีวามรวดเรว็ในการก่อสรา้งมากกวา่เพราะสามารถตกแต่งผนงัไดใ้น 
                           ขัน้ตอนเดยีว  
   - ทาํความสะอาดไดง้า่ย 
        - สวยงามทนทาน ไมห่ลุดล่อนเหมอืนการปกูระเบือ้งปกต ิ
               ขอ้เสยี   - ราคาสงู 
                          - ไมท่นต่อแรงกระแทกดา้นหน้าเพราะผลติภณัฑม์ลีกัษณะทีก่ลวง 
                            ตรงกลาง 





สรา้งกล่องทดลอง ขนาด 1X1X1 เมตร จํานวน 4 กล่อง โดยด้านหน้าด้านหน่ึง ใช้วสัดุที่
ตอ้งการทดสอบ 
กล่องที ่1 ใชอ้ฐิมอญ  
กล่องที ่2 ใชค้อนกรตีบลอ็ก  
กล่องที ่3 ใชค้อนกรตีมวลเบาและ 
กล่องที ่4 ใชเ้ซรามคิบลอ็ก  
ด้านที่เหลือของทุกกล่องใช้โฟมซึ่งมคีุณสมบตัิในการป้องกนัความรอ้นและความชื้น












พลังงานความร้อน คือ พลงังานรูปแบบหน่ึง โดยส่วนใหญ่มาจากแสงอาทิตย์และ
กจิกรรมต่างๆของมนุษย ์ซึง่พลงังานความรอ้นทาํใหเ้กดิความรอ้นในอากาศและพลงังานความ
รอ้นจะกระจายจากจุดเกดิพลงังาน จุดสะสมพลงังาน ไปสู่อากาศโดยรอบ ในการวจิยัน้ีจะนํา
วสัดุมาทดสอบความสามารถในการสะสมพลงังานความร้อนจากภายนอกโดยเปรยีบเทียบ
ผลต่าง ระหวา่งคา่ความรอ้นอากาศภายนอกกบัภายในกล่องทดลอง 
ค่าอุณหภูมคิวามร้อน คือ เป็นการวดัค่าความร้อนที่เกิดจากพลงังานความร้อน ซึ่ง
อา้งองิจุดใดจุดหน่ึง เช่น 100 องศาสเซลเซยีส คอื จุดทีน้ํ่าเดอืดระเหยกลายเป็นไอน้ํา ซึง่เป็นที่
นิยมใชก้นั ในการวจิยัน้ีจะนําวสัดุมาทดสอบความสามารถในการป้องกนัความรอ้นจากภายนอก
โดยเปรยีบเทยีบผลต่าง ระหวา่งคา่ความรอ้นอากาศภายนอกกบัภายในกล่องทดลอง 







คณะทาํงานโครงการวจิยัพลงังานและการออกแบบสถาปตัยกรรม, สถาบนัเทคโนโลย ี 
        พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. 2548. เอกสารเสวนาวิชาการงาน  
          อาษาสดุสปัดาหวิ์ชาการ ครัง้ท่ี 3 เร่ืองทิศทางตลาดและแนวโน้มการ 
          ส่งเสริมวสัดผุนังและฉนวนเพ่ือประสิทธิภาพในด้านการอนุรกัษ์พลงังาน  
          กรณีศึกษา : การใช้วสัดผุนังและฉนวนสาํหรบัโครงการบา้นอยู่สบาย 
          ประหยดัพลงังาน. กรงุเทพมหานคร: (อดัสาํเนา) 
คณะทาํงานโครงการวจิยัพลงังานและการออกแบบสถาปตัยกรรม, สถาบนัเทคโนโลย ี 
        พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. 2550. เอกสารแนวทางการพฒันา 
          เครือข่ายวิชาการด้านการอนุรกัษ์พลงังาน(ในมมุมองนักวิชาการ-  
          สถาปนิก-นักวิจยัด้านพลงังาน). กรงุเทพมหานคร: (อดัสาํเนา) 
จรญัพฒัน์ ภวูนนัท ์และคณะ.  2550. การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยกุต ์
          ระบบการก่อสร้างStructural Sandwich Panelsเพ่ือใช้กบับา้นประหยดั 
          พลงังานในประเทศไทย. กรงุเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัศลิปากร. 
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พฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน, กรม. 2545. เอกสารเผยแพร่แนว 
         ทางการเลือกใช้วสัดกุ่อสร้างและฉนวนเพ่ือการอนุรกัษ์พลงังาน. 
        ม.ป.ท : กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 
พฒันาและสง่เสรมิพลงังาน, กรม. 2543. การใช้ฉนวน. ม.ป.ท : กรมพฒันาและ 
        สง่เสรมิพลงังาน    
สมบรูณ์ คงสมศกัดิส์ริแิละจาํรญู หฤทยัพนัธ.์ 2548.  การใชเ้ศษโฟมเก่าในคอนกรตี 
        บลอ็กประดบั.  วารสารวิชาการเทคโนโลยีอตุสาหกรรม  ปีที1่เล่มที1่ 












 บทท่ี 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
     3.1.1 เกบ็ขอ้มลูความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน กลุ่มประชากร ชา่งผูช้าํนาญงานในการก่อผนงั  
             กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 10 คน โดยใชเ้ครือ่งมอื คอื แบบสอบถาม สถานทีเ่กบ็ขอ้มลู 
ในเขตกรงุเทพมหานคร 
    3.1.2 เกบ็ขอ้มลูความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน กลุ่มประชากรทีม่คีวามตอ้งการวสัดุก่อสรา้งและ 




     3.2.1 ขัน้ตอนที ่1 การทดสอบคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์
             3.2.1.1 จดัสรา้งผลติภณัฑต์น้แบบเพือ่การทดสอบ  
             3.2.2.2 สรา้งหอ้งทดสอบผลติภณัฑเ์พือ่เปรยีบเทยีบคุณสมบตักิบั อฐิมอญ คอนกรตี
บลอ็ก และ อฐิมวลเบา 
             3.2.3.3 ทดสอบการใชง้านและระยะเวลาในการก่อ 
             3.2.3.4 สรปุผลคณุสมบตัเิพือ่เปรยีบเทยีบคณุสมบตักิบั อฐิมอญ คอนกรตีบลอ็ก และ 
อฐิมวลเบา 
    3.2.2 ขัน้ตอนที ่2 การเกบ็ขอ้มลูผูใ้ชง้าน 
  3.2.2.1.เกบ็ขอ้มลูความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน ชา่งผูช้าํนาญงานในการก่อผนงัจาํนวน        
10 คน โดยใชเ้ครือ่งมอื คอื แบบสอบถาม สถานทีเ่กบ็ขอ้มลู ในเขตกรงุเทพมหานคร 
            3.2.2.2 เกบ็ขอ้มลูความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน กลุ่มประชากรทีม่คีวามตอ้งการวสัดุ
ก่อสรา้งและตกแต่งอาคาร โดยใชเ้ครือ่งมอืคอื แบบสอบถาม สถานทีเ่กบ็ขอ้มลู ในเขต
กรงุเทพมหานคร 
     3.3.1  ขัน้ตอนที ่3 วเิคราะหแ์ละสรปุผลการทดลอง 
          3.3.1.1 วเิคราะหแ์ละสรปุผลดา้นคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์








      3.3.4 แบบสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน กลุ่มประชากรทีม่คีวามตอ้งการวสัดุ
ก่อสรา้งและตกแต่งอาคาร 
       
3.4 การรวบรวมข้อมลู 
          3.4.1 การทดสอบคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์เป็นการทดสอบเปรยีบเทยีบคุณสมบตักิบั 
อฐิมอญ คอนกรตีบลอ็ก และ อฐิมวลเบา ขอ้มลูทัง้หมดมาจากผลทีเ่กดิจากการทดสอบ 
3.4.2 ความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน โดยการรวบรวมจากขอ้มลูความพงึพอใจ 
แบบสอบถาม 2 ชุด คอื   
      1.แบบสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน กลุ่มประชากร ชา่งผูช้าํนาญงานในการก่อผนงั 
และ 2.แบบสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน กลุ่มประชากรทีม่คีวามตอ้งการวสัดุก่อสรา้ง 
        และตกแต่งอาคาร 
 
3.5  การวิเคราะหข้์อมลู 
3.5.1 การวเิคราะหค์ุณสมบตัผิลติภณัฑ ์ใช ้โปรแกรม Boxcargro 4 
3.5.2 การวเิคราะหแ์บบสอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชง้าน โดยโปรแกรม SPSS เป็นคา่เฉลีย่ 
และ คา่เบีย่งเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
3.6  การแปลความ 
3.6.1 คุณสมบตัผิลติภณัฑใ์ชผ้ลทีเ่กดิจากการทดสอบแปลความโดยใชก้ารเปรยีบเทยีบและ
สรปุผลเป็นความเรยีง 






ในการเกบ็ขอ้มลูดา้นคณุสมบตัขิองผลติภณัฑ ์โดยสรา้งกลอ่งทดลอง ขนาด 1X1X1 เมตร จาํนวน 
4 กลอ่ง โดยดา้นหน้าดา้นหนึ่ง ใชว้สัดทุีต่อ้งการทดสอบ 
กลอ่งที ่1 ใชอ้ฐิมอญ  
กลอ่งที ่2 ใชค้อนกรตีบลอ็ก  
กลอ่งที ่3 ใชค้อนกรตีมวลเบาและ 
กลอ่งที ่4 ใชเ้ซรามคิบลอ็ก  
ดา้นทีเ่หลอืของทกุกลอ่งใชโ้ฟมซึง่มคีณุสมบตัใินการป้องกนัความรอ้นและความชืน้แบบเดยีวกนั 
และวดัคา่ต่างในวนัและชว่งเวลาเดยีวกนั โดยวดัคา่ดงัต่อไปนี้ 
1.คา่พลงังานความรอ้นของอากาศภายนอก เปรยีบเทยีบกบัความรอ้นอากาศภายในกลางกลอ่ง  
2.คา่อุณหภมูคิวามรอ้นของอากาศภายนอก เปรยีบเทยีบกบัอุณหภมูอิากาศภายในกลางกลอ่ง  
3.ความชืน้สมัพทัธข์องอากาศภายนอก เปรยีบเทยีบกบัความชืน้สมัพนัธข์องอากาศภายในกลางกลอ่ง  

























































































































































แผนภมูทิี ่1 แสดงคา่พลงังานความรอ้นของอากาศภายนอก เปรยีบเทยีบกบัอากาศภายในกลางกลอ่งอฐิ
มอญ กลางกล่องคอนกรตีบลอ็ค คอนกรตีมวลเบาและกลางกลอ่งเซรามกิสบ์ลอ็ค พบวา่ คา่เฉลีย่ของคา่
พลงังานความรอ้นภายในกลอ่งบลอ็คเซรามคิมคีา่สงูทีส่ดุ และอฐิบลอ็ค อฐิมอญ อฐิมวลเบา ตามลาํดบั 
ตารางที ่1 แสดงคา่พลงังานความรอ้นในชว่งเวลา 10.02-10.56 น.  







 Watt/m2 Watt/m2 Watt/m2 Watt/m2 Watt/m2 
MAX 66 109 74 77 1361 
MIN 46 73 53 56 809 
Average 54 89 62 64 1024 
STDEV 7 12 7 7 162 
ตารางแสดงคา่พลงังานความรอ้นในชว่งเวลา 10.02-10.56 น. ซึง่เป็นชว่งขอ้มลูทีม่คีา่สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐานตํ่าทีส่ดุและมคีา่พลงังานความรอ้นอากาศภายนอกสงูกวา่ 800 Watt/m2 อยา่งตอ่เนื่อง จงึเลอืกใช้
เป็นตวัแทนขอ้มลูในชว่งเชา้ พบวา่  
(1) คา่พลงังานความรอ้นสงูสดุ (MAX) ทีก่ลอ่งบลอ็คเซรามคิโดยมคีา่มากทีส่ดุ เทา่กบั 109 
Watt/m2 และน้อยทีส่ดุทีก่ลอ่งอฐิมวลเบา 66 Watt/m2    
(2) คา่พลงังานความรอ้นตํ่าสดุ (MIN) ทีก่ลอ่งบลอ็คเซรามคิโดยมคีา่มากทีส่ดุ เทา่กบั 73 Watt/m2 
และน้อยทีส่ดุทีก่ลอ่งอฐิมวลเบา 46 Watt/m2    
(3) คา่พลงังานความรอ้นเฉลีย่ (Average) ทีก่ลอ่งบลอ็คเซรามคิโดยมคีา่มากทีส่ดุ เทา่กบั 89 
Watt/m2 และน้อยทีส่ดุทีก่ลอ่งอฐิมวลเบา 54 Watt/m2  
 
 
ตารางที ่2 แสดงคา่พลงังานความรอ้นในชว่งเวลา 12.38-13.32 น.  







 Watt/m2 Watt/m2 Watt/m2 Watt/m2 Watt/m2 
MAX 79 127 87 88 1214 
MIN 49 88 59 61 834 
Average 63 102 71 73 1013 





 ตารางแสดงคา่พลงังานความรอ้นในชว่งเวลา 12.38-13.32 น. ซึง่เป็นชว่งขอ้มลูทีม่คีา่สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐานตํ่าทีส่ดุและมคีา่พลงังานความรอ้นอากาศภายนอกสงูกวา่ 800 Watt/m2 อยา่งตอ่เนื่อง จงึเลอืกใช้
เป็นตวัแทนขอ้มลูในชว่งบา่ย พบวา่  
(4) คา่พลงังานความรอ้นสงูสดุ (MAX) ทีก่ลอ่งบลอ็คเซรามคิโดยมคีา่มากทีส่ดุ เทา่กบั 127 
Watt/m2 และน้อยทีส่ดุทีก่ลอ่งอฐิมวลเบา 79 Watt/m2    
(5) คา่พลงังานความรอ้นตํ่าสดุ (MIN) ทีก่ลอ่งบลอ็คเซรามคิโดยมคีา่มากทีส่ดุ เทา่กบั 88 Watt/m2 
และน้อยทีส่ดุทีก่ลอ่งอฐิมวลเบา 49 Watt/m2    
(6) คา่พลงังานความรอ้นเฉลีย่ (Average) ทีก่ลอ่งบลอ็คเซรามคิโดยมคีา่มากทีส่ดุ เทา่กบั 102 
Watt/m2 และน้อยทีส่ดุทีก่ลอ่งอฐิมวลเบา 63 Watt/m2  
สรปุผลการทดลองคา่พลงังานความรอ้นของกลอ่งบลอ็คเซรามคิพบวา่ ใหค้า่ความรอ้นทีส่ดุและสงู










แผนภมูทิี ่2 แสดงอุณหภมูขิองอากาศภายนอก, กลางกลอ่งอฐิมวลเบา, กลางกลอ่งบลอ็คเซรามคิ, กลาง
กลอ่งอฐิมอญ และกลางกลอ่งอฐิบลอ็ค โดยกลอ่งบลอ็คเซรามคิมอุีณหภมูทิีต่ํ่ากวา่อุณหภมูขิองอากาศ
































แผนภมูทิี ่5 แสดงอุณหภมูขิองอากาศภายนอก กลางกลอ่งคอนกรตีมวลเบาเปรยีบเทยีบกบักลางกลอ่ง
เซรามกิสบ์ลอ็ก 

















MAX 12 10 11 9 
MIN 2 1 -2 -1 
Average 6 4 3 3 
STDEV 3 3 3 3 
*ค่าตดิลบหมายถงึอุณหภูมภิายในกลอ่งสงูกวา่อุณหภูมภิายนอก 
ตารางแสดงผลต่างอุณหภมูริะหวา่งอากาศภายนอกกบัอุณหภมูกิลางกลอ่ง ซึง่มคีา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
ทีเ่ทา่กนัในทกุขอ้มลู จากการเปรยีบเทยีบพบวา่  
 (1)   ผลต่างมากทีส่ดุ (MAX) ระหวา่งอากาศภายนอกกบักลอ่งบลอ็คเซรามคิ มคีา่เทา่กบั 10 ซึง่
เมือ่เปรยีบเทยีบกบักลอ่งอฐิบลอ็คแลว้ มคีา่ทีด่กีวา่ แตย่งัตํ่ากวา่กลอ่งอฐิมอญและอฐิมวลเบา 
 (2)    ผลต่างน้อยทีส่ดุ (MIN) ระหวา่งอากาศภายนอกกบักลอ่งบลอ็คเซรามคิ มคีา่เทา่กบั 1 ซึง่เมือ่
เปรยีบเทยีบกบักลอ่งอฐิบลอ็คและกลอ่งอฐิมอญแลว้ มคีา่ทีด่กีวา่ แตย่งัตํ่ากวา่กลอ่งอฐิมวลเบา 
 (3)    คา่เฉลีย่ (Average) ผลต่างระหวา่งอากาศภายนอกกบักลอ่งบลอ็คเซรามคิ มคีา่เทา่กบั 4  ซึง่
เมือ่เปรยีบเทยีบกบักลอ่งอฐิบลอ็คและกลอ่งอฐิมอญแลว้ มคีา่ทีด่กีวา่ แต่ยงัตํ่ากวา่กล่องอฐิมวลเบา 
 สรปุผลการทดลองดา้นอุณหภมูขิองกลอ่งบลอ็คเซรามคิพบวา่ ผลตา่งอุณหภมูริะหวา่งอากาศ
ภายนอกกบัอุณหภมูกิลางกล่องโดยเฉลีย่ มคีา่ทีด่กีวา่ กลอ่งอฐิมอญ และอฐิบลอ็ค  
 
 
 แผนภมูทิี ่6 แสดงความชืน้สมัพทัธข์องอากาศภายนอก, กลางกลอ่งคอนกรตีมวลเบา, กลางกลอ่ง
อฐิมอญ,กลางกลอ่งคอนกรตีบลอ็คและกลางกลอ่งเซรามกิสบ์ลอ็ก โดยกลอ่งบลอ็คเซรามคิมคีวามชืน้











แผนภมูทิี ่7 แสดงความชืน้สมัพทัธข์องอากาศภายนอก, กลางกลอ่งอฐิมอญเปรยีบเทยีบกบักลางกลอ่ง  










แผนภมูทิี ่7 แสดงความชืน้สมัพทัธข์องอากาศภายนอก, กลางกลอ่งคอนกรตีมวลเบาเปรยีบเทยีบกบักลาง  
               กลอ่งเซรามกิสบ์ลอ็ค 









แผนภมูทิี ่8 แสดงความชืน้สมัพทัธข์องอากาศภายนอก, กลางกลอ่งคอนกรตีบลอ็กเปรยีบเทยีบกบักลาง  
               กลอ่งเซรามกิสบ์ลอ็ค 
 










MAX -13 0 -3 -18 
MIN -36 -15 -30 -36 
Average -23 -4 -13 -24 




เบีย่งเบนมาตรฐานของกลอ่งอฐิมวลเบา, กลอ่งบลอ็คเซรามคิ และกลอ่งอฐิบลอ็คทีเ่ทา่กนั จากการ
เปรยีบเทยีบพบวา่  
 (1)   ผลต่างมากทีส่ดุ (MAX) ระหวา่งอากาศภายนอกกบักลอ่งบลอ็คเซรามคิ มคีา่เทา่กบั 0 ซึง่เมือ่
เปรยีบเทยีบกบักลอ่งอฐิบลอ็ค กลอ่งอฐิมอญและอฐิมวลเบา แลว้มคีา่ทีด่กีวา่ 
 (2)   ผลต่างน้อยทีส่ดุ (MIN) ระหวา่งอากาศภายนอกกบักลอ่งบลอ็คเซรามคิ มคีา่เทา่กบั -15 ซึง่
เมือ่เปรยีบเทยีบกบักลอ่งอฐิบลอ็ค กลอ่งอฐิมอญและอฐิมวลเบา แลว้มคีา่ทีด่กีวา่ 
 (3)   คา่เฉลีย่ (Average) ผลต่างระหวา่งอากาศภายนอกกบักลอ่งบลอ็คเซรามคิ มคีา่เทา่กบั -4  ซึง่
เมือ่เปรยีบเทยีบกบักลอ่งอฐิบลอ็ค กลอ่งอฐิมอญและอฐิมวลเบา แลว้มคีา่ทีด่กีวา่ 
 สรปุผลการทดลองดา้นความชืน้สมัพทัธข์องกลอ่งบลอ็คเซรามคิพบวา่ ผลต่างความชืน้สมัพทัธ์











แผนภมูทิี ่9 แสดงอุณหภมูขิองผวิวสัดดุา้นในผวิกลอ่งอฐิมวลเบา, ผวิกลอ่งบลอ็คเซรามคิ, ผวิกลอ่งอฐิมอญ, 
ผวิกลอ่งอฐิบลอ็ค และอากาศภายนอก โดยผวิกลอ่งบลอ็คเซรามคิมอุีณหภมูทิีส่งูกวา่ทุกกลอ่ง แต่ตํ่ากวา่
หรอืสงูกวา่ในบางชว่งเวลากบัอากาศภายนอก 















MAX 11 8 9 9 
MIN 3 -1 0 2 
Average 8 4 5 6 




มาตรฐานทีเ่ทา่กนัในทุกขอ้มลู จากการเปรยีบเทยีบพบวา่  
 (1)   ผลต่างมากทีส่ดุ (MAX) ระหวา่งอากาศภายนอกกบักลอ่งบลอ็คเซรามคิ มคีา่เทา่กบั 8 ซึง่ตํ่า
ทีส่ดุ 
 (2)    ผลต่างน้อยทีส่ดุ (MIN) ระหวา่งอากาศภายนอกกบักลอ่งบลอ็คเซรามคิ มคีา่เทา่กบั -1 ซึง่ตํ่า
ทีส่ดุ 
 (3)    คา่เฉลีย่ (Average) ผลต่างระหวา่งอากาศภายนอกกบักลอ่งบลอ็คเซรามคิ มคีา่เทา่กบั 4  ซึง่
ตํ่าทีส่ดุ 
 สรปุผลการทดลองดา้นอุณหภมูขิองผวิวสัดดุา้นในกลอ่งบลอ็คเซรามคิพบวา่ ผลต่างอุณหภมูิ




 แผนภมูทิี ่10 แสดงความชืน้สมัพทัธข์องผวิวสัดดุา้นในผวิกลอ่งอฐิมวลเบา, ผวิกลอ่งบลอ็คเซรามคิ, 
ผวิกลอ่งอฐิมอญ และผวิกลอ่งอฐิบลอ็ค และอากาศภายนอก โดยผวิกลอ่งบลอ็คเซรามคิมคีวามชืน้สมัพทัธท์ี่
สงูกวา่ในอากาศภายนอก แต่ตํ่ากวา่ทกุกลอ่ง ในชว่งเวลาตัง้แต ่14.25 น. 











-13 -1 -13 -18 
MIN -36 -22 -33 -36 
Average -23 -13 -23 -27 
STDEV 8 8 7 6 
*ค่าตดิลบหมายถงึความชืน้สมัพทัธผ์วิวสัดดุา้นในกล่องสงูกวา่อุณหภูมภิายนอก 
 ตารางแสดงผลต่างความชืน้สมัพทัธร์ะหวา่งอากาศภายนอกกบัความชืน้สมัพทัธผ์วิวสัดดุา้นใน
กลอ่ง จากการเปรยีบเทยีบพบวา่  
 (1)   ผลต่างมากทีส่ดุ (MAX) ระหวา่งอากาศภายนอกกบักลอ่งบลอ็คเซรามคิ มคีา่เทา่กบั -1 ซึง่ดี
ทีส่ดุ 
 (2)    ผลต่างน้อยทีส่ดุ (MIN) ระหวา่งอากาศภายนอกกบักลอ่งบลอ็คเซรามคิ มคีา่เทา่กบั -22 ซึง่ดี
ทีส่ดุ 




เบา กลอ่งอฐิมอญ และกลอ่งอฐิบลอ็ค  




ระดบัคะแนน 5.00- 4.00  พอใจมาก 
ระดบัคะแนน 3.99- 3.00  พอใจ 
ระดบัคะแนน 2.99- 2.00   ปานกลาง 
ระดบัคะแนน 1.99- 1.00  น้อย 














1.ความพงึพอใจน้ําหนกัของเซรามกิบลอ็กในการใชง้าน 4.10 .7386 
2.ความพงึพอใจในการจบัยก เคลือ่นยา้ย เซรามกิบลอ็กในการใชง้าน 3.20 1.032 
3.ความพงึพอใจความแขง็แรงทนทานของเซรามกิบลอ็กในการกอ่ผนงั 2.60 .9660 
4.ความพงึพอใจในการใชเ้ซรามกิบลอ็กทีม่คีวามรวดเรว็ในการกอ่ผนงั 4.60 .6992 
5.ความพงึพอใจในวธิกีารใชง้านเซรามกิบลอ็กในการกอ่ผนงั 2.20 .7888 
6.ความพงึพอใจในการใชเ้ซรามกิบลอ็กทีป่ระยกุตใ์ชก้บัการกอ่ผนงัในลกัษณะ  
  ต่างๆได ้
3.30 1.337 
 
ตารางที ่8 ความพงึพอใจในการใชง้านของกลุม่ประชากรทีม่คีวามตอ้งการวสัดกุอ่สรา้งและตกแตง่อาคาร   









   ภายนอกอาคารมใิหเ้ขา้สูภ่ายในอาคารได ้
3.66 .9942 
2.ทา่นพงึพอใจการใชเ้ซรามกิบลอ็กในการกอ่ผนงัทีส่ามารถชว่ยลดความชืน้จาก   
   ภายนอกอาคารมใิหเ้ขา้สูภ่ายในอาคารได ้
3.20 1.095 
3.ทา่นพงึพอใจการใชง้านทีค่วามสะดวกของเซรามกิบลอ็กในการกอ่ผนงั 4.43 .7738 
4.ทา่นพงึพอใจความรวดเรว็ในการกอ่ผนงัของเซรามกิบลอ็ก 4.43 .7738 
5.ทา่นพงึพอใจความแขง็แรงทนทานของผนงัทีใ่ชเ้ซรามกิบลอ็ก 2.16 .6989 
6.ทา่นพงึพอใจการทาํความสะอาดทีส่ะดวกของผนงัทีใ่ชเ้ซรามกิบลอ็ก 4.73 .5208 



















ภายนอกกบัอุณหภมูกิลางกล่องโดยเฉลีย่ มคีา่ทีด่กีวา่ กล่องอฐิมอญ คอนกรตีบลอ็ค แต่มคีา่ทีน้่อยกวา่
คอนกรตีมวลเบา และผลต่างอุณหภมูริะหวา่งอากาศภายนอกกบัอุณหภมูผิวิวสัดุพบวา่ ผลต่างอุณหภมูิ







ระหวา่งอากาศภายนอกกบัอุณหภมูกิลางกล่องโดยเฉลีย่ มคีา่ทีด่กีวา่ กล่องอฐิมอญ กล่องคอนกรตี
บลอ็ค และคอนกรตีมวลเบาและ ความชืน้สมัพทัธข์องผวิวสัดุดา้นในกล่องบลอ็คเซรามคิพบวา่ ผลต่าง
ความชืน้สมัพทัธร์ะหวา่งอากาศภายนอกกบัความชืน้สมัพทัธผ์วิวสัดุโดยเฉลีย่ มคีา่ทีต่ํ่ากวา่ กลอ่งอฐิ
มวลเบา กล่องอฐิมอญ และกล่องอฐิบลอ็ค  










     5.2.1 ความพึงพอใจในการใช้งานของช่างผูช้าํนาญงานในการก่อผนัง กลุ่มตวัอย่าง 10 คน 
1.ความพงึพอใจน้ําหนกัของเซรามกิบลอ็กในการใชง้าน คา่เฉลีย่ 4.10 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน  .7386 
การวเิคราะห ์ น้ําหนกัผลติภณัฑใ์นการใชง้านถอืวา่ไมเ่ป็นปญัหาในการทาํงาน 
 2.ความพงึพอใจในการจบัยก เคลื่อนยา้ย เซรามกิบลอ็กในการใชง้าน คา่เฉลีย่ 3.20 คา่เบีย่งเบน   
 มาตรฐาน 1.032 
การวเิคราะห ์ ขนาดในการจบัยก เคลื่อนยา้ย ถอืวา่ไมเ่ป็นปญัหาในการทาํงาน 
3.ความพงึพอใจความแขง็แรงทนทานของเซรามกิบลอ็กในการก่อผนงั คา่เฉลีย่ 2.60 คา่เบีย่งเบน 
   มาตรฐาน  .9660 
การวเิคราะห ์ ความแขง็แรงทนทานของเซรามกิบลอ็กในการก่อผนงั ถอืไดว้า่มคีา่ทีอ่ยูใ่นระดบัปาน
กลางถงึตํ่า เน่ืองจากความวติกในความหนาของผลติภณัฑจ์งึทาํใหรู้ส้กึวา่มคีวามแขง็แรงน้อย 
4.ความพงึพอใจในการใชเ้ซรามกิบลอ็กทีม่คีวามรวดเรว็ในการก่อผนงั คา่เฉลีย่ 4.60 คา่เบีย่งเบน 
  มาตรฐาน .6992 
การวเิคราะห ์ การใชเ้ซรามกิบลอ็กทีม่คีวามรวดเรว็ในการก่อผนงั ถอืไดว้า่มคีวามพงึพอใจโดยรวมทีส่งู
เน่ืองจากชา่งสว่นใหญ่เหน็วา่ประหยดัเวลาในการก่อสรา้ง 
5.ความพงึพอใจในวธิกีารใชง้านเซรามกิบลอ็กในการก่อผนงั คา่เฉลีย่ 2.20 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
.7888  
การวเิคราะห ์ วธิกีารใชง้านเซรามกิบลอ็กในการก่อผนงั ถอืไดว้า่มคีา่ทีต่ํ่ามากกวา่คา่อื่นๆ เน่ืองจาก
ชา่งมคีวามกงัวลและไมคุ่น้เคยในการใชง้านผลติภณัฑ ์
6.ความพงึพอใจในการใชเ้ซรามกิบลอ็กทีป่ระยกุตใ์ชก้บัการก่อผนงัในลกัษณะต่างๆได ้คา่เฉลีย่ 3.30 
   คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 1.337 
การวเิคราะห ์ การใชเ้ซรามกิบลอ็กทีป่ระยกุตใ์ชก้บัการก่อผนงัในลกัษณะต่างๆได ้ชา่งสว่นใหญ่มี
ความเหน็วา่สามารถทีจ่ะประยกุตใ์ชเ้ซรามกิสบ์ลอ็กกบังานก่อผนงัทัว่ๆไปได ้
 
  5.2.2 ความพึงพอใจในการใช้งานของกลุ่มประชากรท่ีมีความต้องการวสัดกุ่อสร้างและตกแต่ง   
         อาคาร กลุ่มตวัอย่าง 30 คน 
1.ความพงึพอใจการใชเ้ซรามกิบลอ็กในการก่อผนงัทีส่ามารถชว่ยลดความรอ้นจากภายนอกอาคารมใิห ้ 
  เขา้สูภ่ายในอาคารได ้คา่เฉลีย่ 3.66 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน .9942 
  การวเิคราะห ์ ผูต้อ้งการวสัดุก่อสรา้งและตกแต่งโดยสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจทีเ่ซรามกิบลอ็กก่อผนงั
สามารถชว่ยลดความรอ้นจากภายนอกอาคารได ้
2.ความพงึพอใจการใชเ้ซรามกิบลอ็กในการก่อผนงัทีส่ามารถชว่ยลดความชืน้จากภายนอกอาคารมใิห ้ 
  เขา้สูภ่ายในอาคารได ้คา่เฉลีย่ 3.20 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 1.095 
  การวเิคราะห ์ ผูต้อ้งการวสัดุก่อสรา้งและตกแต่งโดยสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจทีเ่ซรามกิบลอ็กก่อผนงั
สามารถชว่ยลดความชืน้จากภายนอกอาคารได ้
3.ความพงึพอใจการใชง้านทีค่วามสะดวกของเซรามกิบลอ็กในการก่อผนงั คา่เฉลีย่ 4.43 คา่เบีย่งเบน    
   มาตรฐาน .7738 
  การวเิคราะห ์ ผูต้อ้งการวสัดุก่อสรา้งและตกแต่งโดยสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจทีเ่ซรามกิบลอ็กก่อผนงั
ไดส้ะดวก 
4.ความพงึพอใจความรวดเรว็ในการก่อผนงัของเซรามกิบลอ็ก คา่เฉลีย่ 4.43 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
.7738 
  การวเิคราะห ์ ผูต้อ้งการวสัดุก่อสรา้งและตกแต่งโดยสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจทีเ่ซรามกิบลอ็กก่อผนงั
ไดร้วดเรว็ 
5.ความพงึพอใจความแขง็แรงทนทานของผนงัทีใ่ชเ้ซรามกิบลอ็ก คา่เฉลีย่ 2.16 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
.6989  
  การวเิคราะห ์ ผูต้อ้งการวสัดุก่อสรา้งและตกแต่งโดยสว่นใหญ่เหน็วา่ใชเ้ซรามกิบลอ็กก่อผนงัยงัไมม่ี
ความแขง็แรงเพยีงพอ 
6.ความพงึพอใจการทาํความสะอาดทีส่ะดวกของผนงัทีใ่ชเ้ซรามกิบลอ็ก คา่เฉลีย่ 4.73 คา่เบีย่งเบน    
   มาตรฐาน .5208 
  การวเิคราะห ์ ผูต้อ้งการวสัดุก่อสรา้งและตกแต่งโดยสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจทีเ่ซรามกิบลอ็กก่อผนงั
จะสามารถทาํความสะอาดไดส้ะดวก 
7.ความพงึพอใจในความสวยงามของผนงัเซรามกิบลอ็ก คา่เฉลีย่ 4.70 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน .5349 
  การวเิคราะห ์ ผูต้อ้งการวสัดุก่อสรา้งและตกแต่งโดยสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจทีเ่ซรามกิบลอ็กก่อผนงั
จะมคีวามสวยงาม 
8.ความพงึพอใจในการใชเ้ซรามกิบลอ็กทีป่ระยกุตใ์ชก้บัการก่อผนงัอาคารได ้คา่เฉลีย่ 2.93 คา่เบีย่งเบน    
   มาตรฐาน .7849 
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ระดบัคะแนน 5  พอใจมาก 
ระดบัคะแนน 4  พอใจ 
ระดบัคะแนน 3  ปานกลาง 
ระดบัคะแนน 2  น้อย 
ระดบัคะแนน 1  น้อยท่ีสดุ 
 
 
คําถาม 5 4 3 2 1 
1.ทา่นพงึพอใจนํา้หนกัของเซรามิกบลอ็กในการใช้งาน      
2.ทา่นพงึพอใจในการจบัยก เคลือ่นย้าย เซรามิกบลอ็กในการใช้งาน      
3.ทา่นพงึพอใจความแข็งแรงทนทานของเซรามิกบลอ็กในการก่อผนงั      
4.ทา่นพงึพอใจในการใช้เซรามิกบลอ็กท่ีมีความรวดเร็วในการก่อผนงั      
5.ทา่นพงึพอใจในวิธีการใช้งานเซรามิกบลอ็กในการก่อผนงั      
6.ทา่นพงึพอใจในการใช้เซรามิกบลอ็กท่ีประยกุต์ใช้กบัการก่อผนงัในลกัษณะ
ตา่งๆได้ 

















ระดบัคะแนน 5  พอใจมาก 
ระดบัคะแนน 4  พอใจ 
ระดบัคะแนน 3  ปานกลาง 
ระดบัคะแนน 2  น้อย 







คําถาม 5 4 3 2 1 
1.ทา่นพงึพอใจการใช้เซรามิกบลอ็กในการก่อผนงัท่ีสามารถชว่ยลดความร้อนจาก  
   ภายนอกอาคารมิให้เข้าสูภ่ายในอาคารได้ 
     
2.ทา่นพงึพอใจการใช้เซรามิกบลอ็กในการก่อผนงัท่ีสามารถชว่ยลดความชืน้จาก   
   ภายนอกอาคารมิให้เข้าสูภ่ายในอาคารได้ 
     
3.ทา่นพงึพอใจการใช้งานท่ีความสะดวกของเซรามิกบลอ็กในการก่อผนงั      
4.ทา่นพงึพอใจความรวดเร็วในการก่อผนงัของเซรามิกบลอ็ก      
5.ทา่นพงึพอใจความแข็งแรงทนทานของผนงัท่ีใช้เซรามิกบลอ็ก      
6.ทา่นพงึพอใจการทําความสะอาดท่ีสะดวกของผนงัท่ีใช้เซรามิกบลอ็ก      
7.ทา่นพงึพอใจในความสวยงามของผนงัเซรามิกบลอ็ก      

































ระดบัคะแนน 5  พอใจมาก 
ระดบัคะแนน 4  พอใจ 
ระดบัคะแนน 3  ปานกลาง 
ระดบัคะแนน 2  น้อย 
ระดบัคะแนน 1  น้อยท่ีสดุ 
 
 
คําถาม 5 4 3 2 1 
1.ท่านพงึพอใจนํา้หนกัของเซรามิกบลอ็กในการใช้งาน      
2.ท่านพงึพอใจในการจบัยก เคล่ือนย้าย เซรามิกบลอ็กในการใช้งาน      
3.ท่านพงึพอใจความแข็งแรงทนทานของเซรามิกบลอ็กในการก่อผนงั      
4.ท่านพงึพอใจในการใช้เซรามิกบลอ็กท่ีมีความรวดเร็วในการก่อผนงั      
5.ท่านพงึพอใจในวิธีการใช้งานเซรามิกบลอ็กในการก่อผนงั      
6.ท่านพงึพอใจในการใช้เซรามิกบลอ็กท่ีประยกุต์ใช้กบัการก่อผนงัในลกัษณะ
ตา่งๆได้ 



















ระดบัคะแนน 5  พอใจมาก 
ระดบัคะแนน 4  พอใจ 
ระดบัคะแนน 3  ปานกลาง 
ระดบัคะแนน 2  น้อย 










คําถาม 5 4 3 2 1 
1.ท่านพงึพอใจการใช้เซรามกิบลอ็กในการก่อผนงัท่ีสามารถช่วยลดความร้อนจาก  
   ภายนอกอาคารมิให้เข้าสูภ่ายในอาคารได้ 
     
2.ท่านพงึพอใจการใช้เซรามกิบลอ็กในการก่อผนงัท่ีสามารถช่วยลดความชืน้จาก   
   ภายนอกอาคารมิให้เข้าสูภ่ายในอาคารได้ 
     
3.ท่านพงึพอใจการใช้งานท่ีความสะดวกของเซรามิกบลอ็กในการก่อผนงั      
4.ท่านพงึพอใจความรวดเร็วในการก่อผนงัของเซรามกิบลอ็ก      
5.ท่านพงึพอใจความแข็งแรงทนทานของผนงัท่ีใช้เซรามิกบลอ็ก      
6.ท่านพงึพอใจการทําความสะอาดท่ีสะดวกของผนงัท่ีใช้เซรามิกบลอ็ก      
7.ท่านพงึพอใจในความสวยงามของผนงัเซรามิกบลอ็ก      
8.ท่านพงึพอใจในการใช้เซรามิกบลอ็กท่ีประยกุต์ใช้กบัการก่อผนงัอาคารของท่าน
ได้ 

































































นายชานนท ์ ตนัประวตั ิ
Mr. Chanon Tunprawat 
เลขหมายบตัรประจาํตวัประชาชน 3102100240971 
ตาํแหน่ง พนกังานมหาวทิยาลยั อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาออกแบบบรรจุภณัฑ ์
สถานท่ีติดต่อคณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
168 ถ.ศรอียธุยา เขตดุสติ กรงุเทพฯ 10300     โทร 022828531-2 
E-mail     non_ceramic @yahoo.com 
ประวติัการศึกษา ศบ.  (เครือ่งคลอืบดนิเผา)มหาวทิยาลยัศลิปากร 
      ศม. .(เครือ่งคลอืบดนิเผา)มหาวทิยาลยัศลิปากร 
สาขาวิชาการท่ีมีความชาํนาญพิเศษ (แตกต่างจากวฒิุการศึกษา) ระบสุาขาวิชาการ 




                      ผูอ้าํนวยการแผนงานวจิยั : - 
                  หวัหน้าโครงการวจิยั : โครงการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑเ์ซรามิกสท่ี์ใช้ในการ              
                                                         ก่อผนังเพ่ือการอนุรกัษ์การใช้พลงังานภายในอาคาร  
                                                          พ.ศ.2552 
           -การทดสอบผลิตภณัฑเ์ซรามิกสท่ี์ใช้ในการ              
                                                          ก่อผนังเพ่ือการอนุรกัษ์การใช้พลงังานภายในอาคาร 
         พ.ศ.2554 
                  งานวจิยัทีท่าํเสรจ็แลว้ :โครงการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑเ์ซรามิกสท่ี์ใช้ในการ              
                                                         ก่อผนังเพ่ือการอนุรกัษ์การใช้พลงังานภายในอาคาร 
                                              พ.ศ.2552 
                                                       - การทดสอบผลิตภณัฑเ์ซรามิกสท่ี์ใช้ในการ              
                                                         ก่อผนังเพ่ือการอนุรกัษ์การใช้พลงังานภายในอาคาร 
        พ.ศ.2554 
 








นายเกยีรตพิงษ์  ศรจีนัทกึ 
Mr.Kiattipong Srijantuek 
เลขหมายบตัรประจาํตวัประชาชน 3302000302639 
ตาํแหน่ง อาจารย ์ระดบั 4 อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาออกแบบผลติภณัฑ ์
สถานท่ีติดต่อคณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
168 ถ.ศรอียธุยา เขตดุสติ กรงุเทพฯ 10300     โทร 022828531-2 
E-mail     non_ceramic @yahoo.com 
ประวติัการศึกษา   ค.อ.บ. ศลิปะอุตสาหกรรม  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร 
                          ลาดกระบงั 
                         ค.อ.ม  เทคโนโลยผีลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ 
                         ทหารลาดกระบงั 
สาขาวิชาการท่ีมีความชาํนาญพิเศษ (แตกต่างจากวฒิุการศึกษา) ระบสุาขาวิชาการ 




ผูอ้าํนวยการแผนงานวจิยั : - 
หวัหน้าโครงการวจิยั : - 
                    งานวจิยัทีท่าํเสรจ็แลว้ :โครงการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑเ์ซรามิกสท่ี์ใช้ใน 
                                                           การก่อผนังเพ่ือการอนุรกัษ์การใช้พลงังานภายในอาคาร 
                                                พ.ศ.2552 
                                                         -การทดสอบผลิตภณัฑเ์ซรามิกสท่ี์ใช้ในการ              
                                                          ก่อผนังเพ่ือการอนุรกัษ์การใช้พลงังานภายในอาคาร 
         พ.ศ.2554 
 








ส่วน  ค   : ประวตัิคณะผู้วจัิย 
 
1. ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาไทย)   นายชูเกยีรติ  อนันต์เวทยานนท์ 
        ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)  Mr. Chukiat  Anamwettayanon 
2. เลขหมายบตัรประจาํตวัประชาชน  3 1012 00457 29 7 
3. ตาํแหน่งปัจจุบนั   อาจารย์  (พนักงานมหาวทิยาลยั) 
4. หน่วยงานและสถานท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดส้ะดวก และไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e-mail)  
          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
          มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
     168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
                โทรศัพท์ 0-2282-8531-2 , 0-2628-6189 ต่อ 6304 โทรสาร  0-2282-4490 
                 E-Mail :   tongtana_59@yahoo.co.th 
5. ประวติัการศึกษา 
พ.ศ. 2544  วท.บ.(เทคโนโลยกีารพมิพ์)    สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
พ.ศ. 2551  คอ.ม.(เทคโนโลยผีลติภัณฑ์อตุสาหกรรม)  สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
            เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความชาํนาญพิเศษ (แตกต่างจากวฒิุการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
      สาขาวิชาการ ปรัชญา 




ผูอ้าํนวยการแผนงานวิจยั :  - 
หวัหนา้โครงการวิจยั :   - 
งานวิจยัท่ีทาํเสร็จแลว้ :   - 








ส่วน  ค   : ประวตัิคณะผู้วจัิย 
1. ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาไทย)   นาย สันติ กมลนรากจิ 
        ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)  Mr. Santi  Kamonnarakit 
  2. เลขหมายบตัรประจาํตวัประชาชน   3900700327483 
3. ตาํแหน่งปัจจุบนั    อาจารย์  (พนักงานมหาวทิยาลยั) 
4. หน่วยงานและสถานท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ
ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e-mail) 
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
          มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
          168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
 โทรศัพท์  02-282-8531-2    โทรสาร  02-282-4490 
                 E-mail :   Santi_Kamo@yahoo.com 
5. ประวติัการศึกษา 
พ.ศ. 2545  คอ.บ.(สถาปัตยกรรม)    สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
พ.ศ. 2551  ผม.(การวางผงัเมือง)       จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความชาํนาญพิเศษ (แตกต่างจากวฒิุการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
สาขาวิชาการ  ปรัชญา 
คอมพวิเตอร์ในการออกแบบ 2 มิติ 3 มิติ  




3.1 ผูอ้าํนวยการแผนงานวิจยั : - 
3.2 หวัหนา้โครงการวิจยั : - 
3.3 งานวิจยัท่ีทาํเสร็จแลว้ :  
3.3.1.1.1   1.ผูร่้วมโครงการวิจยัโครงการ การศึกษาและออกแบบผงับริเวณ
และภูมิทศัน์วดั โครงการพฒันาวดัเพื่อส่งเสริมการปฏิบติัธรรม จงัหวดัระนอง เสนอต่อสาํนกังาน
พระพทุธศาสนาจงัหวดั จงัหวดัระนอง, พ.ศ. 2549 (ผศ.ดร. ดุษฎี ทายตะคุ หวัหนา้โครงการ)   
3.4   2.ผูร่้วมโครงการวิจยัโครงการ การศึกษาและออกแบบผงับริเวณและภูมิ
ทศัน์สถานท่ีท่องเท่ียวภูเขาหญา้ จงัหวดัระนอง เสนอต่อองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหงาว จงัหวดัระนอง, 
พ.ศ. 2549 (ผศ.ดร. ดุษฎี ทายตะคุ หวัหนา้โครงการ)   
3.5 งานวิจยัท่ีกาํลงัทาํ : - 
ส่วน  ค   : ประวตัิคณะผู้วจัิย 
1. ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาไทย)   นายกรณ์พงศ์ ทองศรี 
        ช่ือ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   Mr. Kornpong Thongsri 
  2. เลขหมายบตัรประจาํตวัประชาชน  3329900015446 
3.ตาํแหน่งปัจจุบนั    อาจารย์ (พนักงานมหาวทิยาลยั) 




168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 0 2281 9231-4 ต่อ 6304-5 โทรสาร 0 2282 8572 
1. ประวติัการศึกษา 
พ.ศ.2546 สถ.บ.(สถาปัตยกรรม)  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
พ.ศ.2552 ผ.ม. (การวางแผนภาคและเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2. สาขาวิชาการท่ีมีความชาํนาญพิเศษ (แตกต่างจากวฒิุการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
สาขาวิชาการ การวางแผนภาคและเมือง (Urban Regional Planning) 




3.6 ผูอ้าํนวยการแผนงานวิจยั : - 
3.7 หวัหนา้โครงการวิจยั : - 
3.8 งานวิจยัท่ีทาํเสร็จแลว้ :  
  1.ผูร่้วมโครงการวิจยัโครงการ ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจของรูปแบบการ
ถือครองท่ีดิน: กรณีศึกษาเปรียบเทียบบา้นมัน่คงชนบทตาํบลวงันํ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมาและบา้นมัน่คง
ชนบทตาํบลดอนยอ จงัหวดันครนายก,พ.ศ. 2552 
 2.ผูร่้วมโครงการวิจยัโครงการ การออกแบบองคป์ระกอบเมืองหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร ,พ.ศ. 2551 
3.9 งานวิจยัท่ีกาํลงัทาํ :  
3.10  
